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Abstract: This paper introduces the joint management of an educational relationship between K Agricultural 
High School and A University, and reports the program's effects to increase students' motivation for learning at 
both schools. In the program, first, the high school students presented the results of their project based learning,
and the university students and university instructor gave comments. Next, the high school students received a 
lecture from the university instructor and a research report from the university student. Finally, the high school 
students, university students, and instructors attended a social gathering. An analysis of responses to the study 
questionnaire suggests that students’ motivation for learning increased at both schools, except the university 
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students who have high motivation originally.
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ḟ⏘ᴗ໬ 㸦ࠖࡇࢀࡲู࡛ࠎ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓ➨ 1 ḟ࣭


















2015 ᖺ 7 ᭶ 4 ᪥࡟㸪A ኱Ꮫ᪂㣗ᩱᣐⅬ࡜ྠࡌᕷෆ







ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࢆࠖ
⪃࠼㸪2015 ᖺ 7 ᭶ 4 ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢᴫせ
ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟ࡣ㸪㧗ᰯ
3 ᖺ⏕ࡢ⏕ᚐ 20 ྡ㸪኱Ꮫ⏕ 7 ྡ㸦3 ᅇ⏕=4 ྡ㸪4





ࡢ 4 ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋ














































































⾲ 2㸦ᕥ⾲㸧ࡣ㧗ᰯ⏕ࡢࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫ


















࡟ 1 Ⅼࢆ㸪ۑࡀࡘࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡟ 0 Ⅼ࡜ᚓ
Ⅼࢆ୚࠼ࡓ㸦ࡓࡔࡋ㸪࠙ Q1ࠚ࡛ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓ⪅ࡣ㸪࠙Q2 ࡣࠚᅇ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ㸪࠙Q2ࠚ
ࡢ඲㡯┠࡟ 0 Ⅼࢆ୚࠼ࡓ㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ 4 ࡘࢆ⊂
❧ኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦⾲ 4㸧ࠋ⤖ᯝ㸪
඲࡚ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㧗ᰯ⏕ࡢᏛ⩦ពḧ࡟ኚ໬ࢆ୚
࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ș= 0.48㹼0.80㸹p < 0.5㸪p <
0.01㸧ࠋ
⾲ 5㸦ᕥ⾲㸧ࡣ࠙Q3 㸦ࠚ㧗ᰯ⏕ࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫពḧࡢ
ኚ໬㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋཧຍ⪅㸦 n =20㸧ࡢ⣙ 3 ๭
ࡀ㸪኱Ꮫ㐍Ꮫࡢពḧࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
⾲ 4 ࡜ྠᵝ࡟㸪࠙ Q3ࠚ࡛ࠕࡣ࠸ࠖ࡟ۑࢆࡘࡅࡓ
ሙྜࢆ 1 Ⅼ㸪ࠕ࠸࠸࠼ ࡟ࠖۑࢆࡘࡅࡓሙྜࢆ 0 Ⅼ࡜
ᚓⅬࢆ୚࠼㸪ࡇࢀࢆᚑᒓኚᩘ࡟ࡋࡓࠋḟ࡟㸪࠙ Q4ࠚ
ࡢ 4 ࡘࡢ㡯┠࡟㸪ۑࡀࡘࡅࡽࢀࡓ㡯┠࡟ 1 Ⅼࢆ㸪
ۑࡀࡘࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡟ 0 Ⅼ࡜ᚓⅬࢆ୚࠼ࡓ
㸦࠙ Q3ࠚ࡛ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡣ㸪࠙ Q4ࠚࡣᅇ




ࡽࢀࡿ㸦ș= 0.55㸹p < 0.01㸧ࠋ
⾲ 7㸦ᕥ⾲㸧ࡣ࠙Q5 㸦ࠚ㧗ᰯ⏕ࡢ A ኱Ꮫࡢᤵᴗ
⯆࿡࡬ࡢᙳ㡪㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅㸦 n =19㸧
ࡢ⣙ 6 ๭ࡀ㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟⯆࿡ࢆࡶࡗࡓ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓࠋ
⾲ 4 ࡜⾲ 6 ࡜ྠᵝ࡟㸪࠙ Q5ࠚ࡛ࠕࡣ࠸ࠖ࡟ۑࢆ
ࡘࡅࡓሙྜࢆ 1 Ⅼ㸪ࠕ࠸࠸࠼ ࡟ࠖۑࢆࡘࡅࡓሙྜࢆ
0 Ⅼ࡜ᚓⅬࢆ୚࠼㸪ࡇࢀࢆᚑᒓኚᩘ࡟ࡋࡓࠋḟ࡟㸪
࠙Q6ࠚࡢ 4 ࡘࡢ㡯┠࡟㸪ۑࡀࡘࡅࡽࢀࡓ㡯┠࡟ 1
Ⅼࢆ㸪ۑࡀࡘࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡟ 0 Ⅼ࡜ᚓⅬࢆ
୚࠼ࡓ㸦࠙ Q5࡛ࠚ ࠕ࠸࠸࠼ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡣ㸪࠙ Q6ࠚ
ࡣᅇ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ㸪࠙ Q5 ࡢࠚ඲㡯┠࡟ 0
Ⅼࢆ୚࠼ࡓ㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ 4 ࡘࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓ
㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦⾲ 8㸧ࠋ⤖ᯝ㸪኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼ
ࡿㅮ⩏࡜኱Ꮫ⏕࡟ࡼࡿㅮ⩏ࡢ 2 ࡘࡀ㸪㧗ᰯ⏕࡟ A
኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟⯆࿡ࢆࡶࡓࡏࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ș=




⾲ 4㸪⾲ 6㸪⾲ 8 ࡜ྠᵝ࡟㸪࠙ Q7ࠚ࡛ࠕࡣ࠸ࠖ࡟
ۑࢆࡘࡅࡓሙྜࢆ 1 Ⅼ㸪ࠕ࠸࠸࠼ ࡟ࠖۑࢆࡘࡅࡓሙ
ྜࢆ 0 Ⅼ࡜ᚓⅬࢆ୚࠼㸪ࡇࢀࢆᚑᒓኚᩘ࡟ࡋࡓࠋ
ḟ࡟㸪࠙ Q8ࠚࡢ 4 ࡘࡢ㡯┠࡟㸪ۑࡀࡘࡅࡽࢀࡓ㡯
┠࡟ 1 Ⅼࢆ㸪ۑࡀࡘࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡟ 0 Ⅼ࡜
ᚓⅬࢆ୚࠼ࡓ㸦࠙ Q7ࠚ࡛ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅
ࡣ㸪࠙ Q8ࠚࡣᅇ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ㸪࠙ Q8ࠚࡢ




0.71㸹p < 0.01㸪p < 0.001㸧ࠋ




⾲ 2 㧗ᰯ⏕ࡢࠕK㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ᥎ዡᗘ㸦n = 18㸹࠙ Q9ࠚ࡜࠙Q10 㸧ࠚ
䛿䛔 100.0% 㧗ᰯ⏕䛾◊✲ሗ࿌఍ 22.2%






⾲ 3 㧗ᰯ⏕ࡢᏛ⩦ពḧࡢኚ໬㸦 n = 20㸹࠙ Q1ࠚ࡜࠙Q2 㸧ࠚ
䛿䛔 80.0% 㧗ᰯ⏕䛾◊✲ሗ࿌఍ 20.0%









㧗ᰯ⏕䛾◊✲ሗ࿌఍ 0.80 3.47 ** 1.75
኱Ꮫᩍဨ䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.76 3.53 ** 1.56
኱Ꮫ⏕䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.48 2.54 * 1.21
஺ὶ఍ 0.70 3.32 ** 1.47
R 2 = 0.55
䠄0.43䠅
t ್
ὀ1䠅**p 䠘䚷0.01, *p 䠘 0.5
ὀ2䠅 䠄䚷䚷䚷䠅ෆ䛾ᩘ್䛿ಟṇ῭䜏R 2.
ὀ3䠅VIF=1.21䡚1.75䛷ከ㔜ඹ⥺ᛶ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔.
⾲ 5 㧗ᰯ⏕ࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫពḧࡢኚ໬㸦 n = 20㸹࠙ Q3ࠚ࡜࠙Q4 㸧ࠚ
䛿䛔 25.0% 㧗ᰯ⏕䛾◊✲ሗ࿌఍ 0.0%









኱Ꮫᩍဨ䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.28 1.82 † 1.31
኱Ꮫ⏕䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.28 1.82 † 1.31
஺ὶ఍ 0.55 3.80 ** 1.17
t ್
R 2 = 0.72
䠄0.66䠅
ὀ1䠅**p 䠘䚷0.01, †p 䠘 1.0
ὀ2䠅 䠄䚷䚷䚷䠅ෆ䛾ᩘ್䛿ಟṇ῭䜏R 2.
ὀ3䠅VIF=1.17䡚1.31䛷ከ㔜ඹ⥺ᛶ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔.
⾲ 7 㧗ᰯ⏕ࡢ A኱Ꮫࡢᤵᴗ⯆࿡࡬ࡢኚ໬㸦 n = 19㸹࠙ Q5ࠚ࡜࠙Q6 㸧ࠚ
䛿䛔 63.2% 㧗ᰯ⏕䛾◊✲ሗ࿌఍ 0.0%











኱Ꮫᩍဨ䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.66 5.10 *** 1.18
኱Ꮫ⏕䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.67 4.04 ** 1.97
஺ὶ఍ 0.27 1.55 2.17
R 2  = 0.79
䠄0.75䠅
t ್
ὀ1䠅***p 䠘䚷0.001, **p 䠘 0.01
ὀ2䠅 䠄䚷䚷䚷䠅ෆ䛾ᩘ್䛿ಟṇ῭䜏R 2.
ὀ3䠅VIF=1.18䡚2.17䛷ከ㔜ඹ⥺ᛶ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔.
⾲ 9 㧗ᰯ⏕ࡢே๓࡛ヰࡍࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡢኚ໬㸦 n = 20㸹࠙ Q7ࠚ࡜࠙Q8 㸧ࠚ
䛿䛔 50.0% 㧗ᰯ⏕䛾◊✲ሗ࿌఍ 10.0%
䛔䛔䛘 50.0% ኱Ꮫᩍဨ䛻䜘䜛ㅮ⩏ 10.0%
኱Ꮫ⏕䛻䜘䜛ㅮ⩏ 10.0%
஺ὶ఍ 30.0%





㧗ᰯ⏕䛾◊✲ሗ࿌఍ 0.53 4.26 ** 1.06
኱Ꮫᩍဨ䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.20 1.46 1.26
኱Ꮫ⏕䛻䜘䜛ㅮ⩏ 0.20 1.46 1.26




R 2 = 0.78
䠄0.72䠅













㧗ᰯ⏕࡟࡜ࡗ ࡚ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࡣ‶㊊ᗘࡢ㧗࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⾲ 3㸦ᕥ⾲㸧ࡼࡾ㸪ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ
࣒ࣛࠖ࡟ཧຍࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࡢ 8 ๭ࡀ㸪Ꮫ⩦ពḧࡀ㧗














































































































ࠕ㧗ࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ 2 ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࣉࣟࢢ࣒ࣛᚋ࡟㸪1 ே 5 ศ⛬ᗘࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ1 㸦ྡ3 ᅇ⏕㸧ࡣ኱Ꮫ㝔㐍Ꮫࡢࡓࡵ࡟
1 ᅇ⏕ࡢ㡭࠿ࡽ᪥ࠎ⇕ᚰ࡟Ꮫಟࡋ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࣉ࡛㸪








ձ ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ㧗ᰯ⏕
ࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ
ղ ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ኱Ꮫ⏕
ࡢᏛಟពḧࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ
ճ ࠕK ㎰ᴗ㧗ᰯ㸤A ኱Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣࡶ࡜ࡶ
࡜Ꮫಟពḧࡢ㧗࠸኱Ꮫ⏕࡟ࡣ㸪Ꮫಟពḧࢆ㧗
ࡵࡿຠᯝࡀ࡞࠸ࠋ























1) 㑮໅㢼㸸Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ᐇែ㸪➨ 2 ᅇᏊ
࡝ࡶ⏕άᐇែᇶᮏㄪᰝሗ࿌᭩㸪2009 ᖺ.࣋ࢿࢵ
ࢭ ᩍ ⫱ ⥲ ྜ ◊ ✲ ᡤ ࣍ ࣮ ࣒ ࣌ ࣮ ࢪ <
http://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detai








⫱◊✲㸪➨ 10 ྕ㸪67-87㸪2004 ᖺ.
4) Bandura, A. “Self-efficacy: Toward a unifying 
theory of behavioral change”, Psychological 
























఍ὶ஺.4     ⩏ㅮࡿࡼ࡟ဨᩍᏛ኱.3
ࠚ5Q࠙






























఍ὶ஺.4     ⩏ㅮࡿࡼ࡟ဨᩍᏛ኱.3
.ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࠊࡁ㡬ຊ༠ࡈ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
7213 42
Ѹ 27 Ѹ
⣬ၥ㉁ࡓࡋᕸ㓄࡟⏕Ꮫ኱ͤ
ࠚ1Q࠙
㧗ࡣḧពಟᏛࡢ࡛Ꮫ኱ࠊ࡚ࡋຍཧ࡟࣒ࠖࣛࢢࣟࣉᏛ኱ A㸤ᰯᏛ➼㧗ᴗ㎰ Kࠕࡣࡓ࡞࠶
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆۑ࡟ྕ␒ࡿࡲࡣ࡚ᙜ㸽࠿ࡓࡋࡲࡾࡲ
ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ㧗.2 ࡓࡗࡲ㧗.1
ࠚ2Q࠙
ࡲ㧗ࡀḧពಟᏛࡢ࡛Ꮫ኱ࠕࠋࡍࡲࡋࡡᑜ࠾࡟᪉ࡓࡅࡘࢆۑ࡟ࠖࡓࡗࡲ㧗.1ࠕ࡛ࠚ1Q࠙
ࠋ㸧㏙グ⏤⮬㸦࠸ࡉࡔࡃ࠼ᩍ࠾ࡃࡋヲࠊࢆ⏤⌮ࠖࡓࡗ
.ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࠊࡁ㡬ຊ༠ࡈ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
7213 42
Ѹ 37 Ѹ
